歴史と政治 : 南北朝正閏問題を中心として (<特集>革命前後ロシア周辺諸国における歴史叙述) (立教大学史学会大会) by 千葉 功 et al.
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－  122  －－  123  －
歴
史
と
政
治
―
南
北
朝
正
閏
問
題
を
中
心
と
し
て
（
千
葉
）
二
六
九
頁
。
（
（2
）『
万
朝
報
』
三
月
二
四
日
。
前
掲
渡
邉
論
文
二
六
九
頁
。
（
（3
）
三
月
四
日
付
山
県
有
朋
宛
石
黒
忠
悳
書
翰
、『
山
県
文
書
』
一
巻
七
二
～
七
三
頁
。
（
（（
）『
原
日
記
』
三
月
六
日
条
。
（
（（
）
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
一
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
七
年
）
五
六
五
頁
。
（
（（
）
三
月
三
日
付
松
村
雄
之
進
宛
犬
養
毅
書
翰
、
鷲
尾
義
直
編
『
犬
養
木
堂
書
簡
集
』（
人
文
閣
、
一
九
四
〇
年
）
一
〇
九
頁
。
（
（（
）『
犬
養
伝
』
八
四
五
～
八
四
六
頁
。
（
（（
）
三
月
一
六
日
付
小
松
原
英
太
郎
宛
加
藤
弘
之
書
翰
、
小
松
原
英
太
郎
君
伝
記
編
纂
実
行
委
員
会
編
『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』（
非
売
品
、
一
九
二
四
年
、
以
下
『
小
松
事
略
』
と
略
記
、〔
復
刻
〕
大
空
社
、
一
九
八
八
年
）
八
九
頁
。
（
（（
）
前
掲
渡
邉
論
文
二
六
七
頁
。
（
（0
）「
歴
史
読
本
改
訂
完
成
期
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
四
月
一
六
日
、
五
月
一
六
日
。
（
（1
）『
東
京
日
日
新
聞
』
六
月
一
三
日
。
前
掲
小
山
論
文
六
九
頁
。
（
（2
）
小
山
常
実
（「
南
北
朝
正
閏
問
題
の
教
育
史
的
意
義
」）
氏
は
「
南
朝
正
統
論
」
を
、
よ
り
強
硬
な
「
北
朝
抹
殺
論
」
と
、
よ
り
穏
健
な
「
南
正
北
閏
論
」
と
に
分
け
る
。「
南
朝
正
統
論
」
が
そ
の
意
見
の
両
端
に
お
い
て
か
な
り
の
幅
が
あ
る
こ
と
を
示
す
点
で
小
山
氏
の
図
式
は
有
効
で
あ
る
が
、「
北
朝
抹
殺
論
」
と
「
南
正
北
閏
論
」
の
中
間
に
位
置
し
た
は
ず
の
文
部
省
―
三
宅
米
吉
・
重
田
定
一
の
位
置
づ
け
が
う
ま
く
で
き
な
い
の
で
、
本
論
文
で
は
小
山
氏
の
図
式
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
避
け
る
。
（
（3
）『
東
京
日
日
新
聞
』
六
月
一
三
日
。
前
掲
小
山
論
文
六
九
頁
。
（
（（
）「
教
科
用
図
書
調
査
委
員
会
議
決
事
項
」、「
桂
太
郎
関
係
文
書
」
八
五
―
三
二
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）。
（
（（
）
同
右
。
お
そ
ら
く
、
委
員
会
総
会
で
全
て
の
議
決
が
終
わ
っ
た
翌
日
の
二
二
日
に
桂
首
相
へ
報
告
し
た
書
翰
か
、
後
述
の
閣
議
請
議
の
書
翰
（
二
六
日
）
に
、
別
紙
と
し
て
添
付
さ
れ
た
も
の
の
い
ず
れ
か
（
な
い
し
、
そ
の
両
方
）
と
推
測
さ
れ
る
（
七
月
二
二
・
二
六
日
付
桂
太
郎
宛
小
松
原
英
太
郎
書
翰
、『
桂
文
書
』
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
）。
（
（（
）『
東
京
朝
日
新
聞
』
七
月
一
四
日
。
前
掲
渡
邉
論
文
二
六
八
～
二
六
九
頁
。
（
（（
）『
万
朝
報
』
七
月
一
四
日
。
前
掲
小
山
論
文
七
〇
頁
。
（
（（
）
前
掲
内
田
『
南
北
朝
正
閏
問
題
の
回
顧
』
八
頁
。
（
（（
）『
読
売
新
聞
』
七
月
八
日
。
前
掲
小
山
論
文
七
〇
頁
。
（
（0
）『
東
京
朝
日
新
聞
』
七
月
一
四
日
。
前
掲
渡
邉
論
文
二
六
八
～
二
六
九
頁
。
（
（1
）『
万
朝
報
』
七
月
一
四
日
。
前
掲
小
山
論
文
七
〇
頁
。
（
（2
）
七
月
一
六
日
付
桂
太
郎
宛
小
松
原
英
太
郎
書
翰
、『
桂
文
書
』
一
九
五
～
一
九
六
頁
。
（
（3
）
七
月
一
九
日
付
桂
太
郎
宛
小
松
原
英
太
郎
書
翰
、『
桂
文
書
』
一
九
六
頁
。
（
（（
）
同
右
。
（
（（
）
前
掲
小
山
論
文
七
〇
頁
。
（
（（
）「
教
科
用
図
書
調
査
委
員
会
議
決
事
項
」、「
桂
太
郎
関
係
文
書
」
八
五
―
三
二
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）。
（
（（
）
七
月
二
六
日
付
桂
太
郎
宛
小
松
原
英
太
郎
書
翰
、『
桂
文
書
』
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。
（
（（
）
前
掲
『
続
・
現
代
史
資
料
八
』
二
九
八
～
三
〇
〇
頁
。
（
（（
）
九
月
六
日
付
小
松
原
英
太
郎
宛
穂
積
八
束
書
翰
、『
小
松
事
略
』
－  123  －
史
苑
（
第
七
四
巻
第
二
号
）
八
四
～
八
五
頁
。
前
掲
小
山
論
文
七
一
、七
八
頁
。
（
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
）
